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-
Pe/ajar UrM membuang undi menggunakan kaedah manual
di Skudai, serna/am. [FOTO HAIRUL ANUAR ABO RAHIMlBH
Fe/ajar UMP membuang undi menggunakan sistem e-voting
di Gambang, serna/am. [FOTO MOHO RAFI MAMAT)













































































































lajar Tahun1, 2 dan 3 serta
empatbagipelajarTahun3ke
atas.
Lima kerusifakulti dime-
nangitanpabertandingiaitu
FakultiPengajianIslam,Fakul-
ti Pendidikan,FakultiEkono-
mi dan Pengurusan,Fakulti
FarmasisertaFakultiPeruba-
tan.
